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解 析 す る た め の ツ ー ル を 、
IDL+TDAS(THEMIS Analysis 
Software Suite)をベースにして開発 
様々な種類のデータを比較しやすいように時系列
プロットをスタックして表示 
IDLに詳しくないユーザーでもでもお手軽にデータ
の表示や解析ができるようにGUIも用意 
10 
データ解析ソフトウェア(UDAS)の開発 
http://www.iugonet.org/software.html 
 インストールマニュアル、
スクリーンショット、デモ
動画、講習会資料なども
準備 
 IDL/TDASのパッチとし
てプロジェクトのウェブ
ページから配布 
2012年2月より 
v1.00を公開 
11 
アウトリーチ活動 
開発プロダクトの普及を目指した活動を展開中 
メタデータDBやUDASの使い方、および各
機関の代表的な観測データの解析方法に
ついての集中講義。 
http://www.youtube.com/user/iugonet2009 
2011/7/27のデータ解析講習会の様子 
 IUGONETチャンネル 
データ解析講習会 
メタデータDBやUDASのチュートリアルな
ど様々な動画コンテンツをアーカイブ。 
平成24年度は8月(@極地研)と2月(@RISH)で
実施。 
News Letterの発行 
パンフレットの発行 
12 
13 
まとめ（H24の報告） 
• メタデータデータベースへの登録を着実に実施した 
  外部協力機関の提供メタデータをあわせ、現在約790
万件されている（昨年末は約160万件）。 
• データ解析ソフトウエア（UDAS）バージョンアップを
行い、講習会2回実施した。 
• 検索システムの増強、登録データリスト（MDDBへリン
ク）作成、連想検索への取り組みを実施した 
• メタデータDB、ソフトを用いた研究の促進を行った 
• IUGONETのニュースレターを発行、パンフレットの更
新を行った。また海外でIUGONETに関する講習を行っ
た。 
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